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1 Ce petit sondage de 55 m2 a permis d’observer un développement stratigraphique quasi
complet  et  caractéristique de  l’urbanisme valentinois.  Il  est  très  similaire,  dans  ses
grandes  lignes,  à  celui  dégagé  lors  des  fouilles  du  Musée  de  Valence.  Il  y  manque
néanmoins  les niveaux  précoces.  Recoupant  les  sols  fersialitiques  würmiens  qui
marquent  la  terrasse  alluviale  sur  laquelle  est  construite  Valence,  la  semelle  de
fondation d’un mur de type monumental, orienté nord-sud, large de 1,57 m, montée en
moellons de petit appareil de grés calcaire a été mise au jour. Le niveau de dérasement
de ce mur cote à 125,60 m. Il n’existe aucun sol en lien avec lui. Il a vraisemblablement
été détruit au cours de l’Antiquité tardive. Ainsi, ce mur « flotte » dans le temps, entre
les niveaux géologiques würmiens et le IIe s. On peut simplement supposer qu’il se situe
au Haut-Empire. Sa situation topographique corroborerait l’hypothèse d’un forum, avec
les bâtiments monumentaux qui l’entourent, proposée par A. Blanc (Blanc 1964, p. 60).
Ce mur monumental pourrait appartenir à l’un d’eux. La tranchée de spoliation d’un
mur perpendiculaire au mur monumental nord-sud traduit une modification probable
de  ce  premier  bâti  monumental  à  partir  du  IIIe s.  Une  reprise  est  éventuellement
perceptible aussi aux IVe-Ve s. Il faut attendre le Moyen Âge classique pour que ce mur
soit  vraiment  détruit.  Cette  période  du Moyen Âge se  caractérise  par  des  terres  de
jardins qui se développent sur près de 0,80 m. Ce phénomène est récurrent dans le
sous-sol  de Valence,  au point  que l’on s’interroge sur la  place de l’habitat  de cette
période, jamais touché par nos interventions archéologiques. En revanche, c’est sans
doute à partir du bas Moyen Âge qu’apparaît un premier habitat dont les murs et les
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sols externes ont pu être observés. Le bâtiment sera associé à un jardin pourvu d’une
citerne  à  l’époque  moderne.  Cet  immeuble  perdurera  jusqu’aux  grands
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